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2.Шкала оценки звукопроизношения, фонематического восприятия дошкольников с речевыми 
нарушениями В.М. Акименко. 
3. Педагогический эксперимент. 
4. Методы математической статистики. 
Исследование проводилось в три этапа: на первом этапе проводился анализ научно-
методической литературы. Были изучены нарушения развития речи и описаны вероятные причины 
проявления данных нарушений, с которыми часто сталкиваются дети с синдромом Дауна. С по-
мощью анализа проблемы исследования, мы определили цели, задачи, актуальность и гипотезу 
исследования; на втором этапе проводилось исследование на базе ГУСО «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Пинского района» в период с 14 октября по 14 ноября 
2019 года; на третьем этапе проводились занятия по разработанной программе эрготерапиии для 
оценивания результатов и выявления эффективности. На протяжении экспериментальной работы в 
период с 14 октября по 14 ноября 2019 года были проведены следующие мероприятия: артикуля-
ционная гимнастика – 14 занятий (2-3 раза в неделю по 10-15 мин), изотерапия – 12 занятий (2-3 
раза в неделю по 20 мин), глинотерапия – 9 занятий (2 раза в неделю по 20 мин), тренировка памя-
ти – 12 занятий (2-3 раза в неделю по 20 мин), тренировка мышления -10 занятий (2 раза в неделю 
по 20 мин). Экспериментальная группа включала 6 детей с синдромом Дауна, с различными нару-
шениями речи. Возраст исследуемых составляет от 5 до 8 лет. Средний возраст испытуемых со-
ставил 6±1,4.  
Контроль показателей проводился на начальной стадии программы эрготерапии и по ее окон-
чанию. После каждого тестирования обрабатывались полученный данные. Результаты, получен-
ные в ходе исследования сравнивались с начальными результатами испытуемых. После чего по-
следовал анализ и описание результатов. 
Выводы: 
Изучены причины и особенности синдрома Дауна в отечественной и зарубежной литературе, 
методы исследования генетической обусловленности нарушений развития речи, проблемы и ха-
рактеристики развития речи детей с синдромом Даун, коррекционную работу по развитию речи у 
детей с синдромом Дауна. Эти данные позволили нам узнать, применяемые направления, способ-
ствующие развитию речевых навыков у детей с синдромом Дауна, таких как дефектолог, логопед-
дефектолог, эрготерапевт.   
Разработана программа эрготерапии, направленная на развитие речевых навыков у детей с син-
дромом Дауна, в которой подобраны необходимые мероприятия, а именно сенсомоторная функ-
циональная терапия, терапия занятостью и когнитивный тренинг. 
По результатом исследования, по завершению прохождения программы тренировок, превосхо-
дят результаты до исследования, что говорит о том, что программа эрготерапии имеет эффектив-
ность.  
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Аннотация. «Абилимпикс» - национальный чемпионат по профессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная организация является 
международным некоммерческим движением, целью которого является развитие в Российской 













обществе людей с ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» является одним из 
проектов АНО «Россия — страна возможностей», направленным на развитие системы социальных 
лифтов в стране. 
Цель исследования – состоит в выявлении и обосновании социальных факторов, детермини-
рующих перспективное развитие профессиональной ориентации и мотивации обучающихся, вы-
пускников и молодых специалистов с инвалидностью к получению профессионального образова-
ния, развитие и содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.  
Введение. Название движения – это сокращение Olympics of Abilities («Олимпиада возможно-
стей»). В настоящее время к участию в соревновательной части конкурсов «Абилимпикс» допус-
каются граждане Российской Федерации с инвалидностью или ОВЗ: «школьники» -физические 
лица с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по програм-
мам основного общего и среднего общего образования в возрасте от 14 лет; «студенты» - физиче-
ские лица с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-
граммам профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования; 
«специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет. А также выпускники об-
разовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, трудоустроен-
ные или нуждающиеся в трудоустройстве специалисты.  
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 
проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», 
международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие. Основными задачами данного проекта 
является. Осуществление системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалид-
ностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию через 
конкурсы, направленные на выявление уровня профессионального мастерства участников 
Развитие профессионального мастерства обучающихся, выпускников, молодых специалистов с 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Трудоустройство выпускников и 
молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Стимули-
рование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможно-
стями здоровья к получению профессии, профессиональному и личностному росту и социализа-
ции в обществе [3]. Раскрытие таланта и поддержка развития детей и молодежи из числа людей с 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Обучение волонтеров для работы с 
людьми с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья [2]. Формирование экс-
пертного сообщества по профессиональному образованию и трудоустройству людей с инвалидно-
стью или ограниченными возможностями здоровья. Вовлечение работодателей в процесс инклю-
зивного профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью или ограни-
ченными возможностями здоровья 
28 января 2020 года состоялось первое заседание рабочей группы по проведению VI Нацио-
нального чемпионата "Абилимпикс" в 2020 году. В ходе заседания представителями Федеральных 
органов власти, Правительства Москвы, образовательных организаций были рассмотрены основ-
ные вопросы: 
- дата и место проведения VI Национального чемпионата  
- перечень соревновательных компетенций VI  
- согласованы предложения по внесению дополнений и изменений в Концепцию проведения 
конкурсов. IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в период с 28 по 30 апреля 2020 
года в Международном выставочно - деловом центре «Сибирь» (г. Красноярск). Конкурсные за-
дания 
 1. Задание 1. Организация и проведение круговой тренировки. Цель: продемонстрировать уме-
ние разрабатывать и проводить круговую тренировку, направленную на повышение уровня общей 
физической подготовленности обучающихся. Задание: в вводной части тренировочного занятия по 
баскетболу организовать и провести методом круговой тренировки двигательные задания, направ-
ленные на повышение уровня общей физической подготовленности обучающихся. В качестве 
обучающихся выступают волонтеры в возрасте от 15 до 18 лет. Время на выполнение: 10 минут. 
Последовательность выполнения задания: 1. Изучить конкурсное задание.  
2. Определить цель круговой тренировки тренировочного занятия по баскетболу. 3. Подобрать 
и подготовить необходимый инвентарь и оборудование для проведения двигательных заданий ме-
тодом круговой тренировки. 4. Сообщить экспертам о готовности выполнения задания. 5. Выпол-
нить задание перед экспертами. Критерии оценки: Критерии Наивысший балл Шкала оценки Со-














кетболу 10 Объективная Целесообразность подбора двигательных заданий круговой тренировки. 
10 Объективная Соблюдение норм по технике безопасности при проведении круговой тренировки 
10 Объективная Соответствие предлагаемого содержания круговой тренировки, возрастным осо-
бенностям обучающихся 10 Объективная Творческий подход и оригинальность представленной 
круговой тренировки 6 Субъективная Положительно-эмоциональный отклик целевой аудитории 2 
Субъективная Общее впечатление 2 Субъективная Всего 50  
2.2. Задание 2. Состязательная деятельность для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(включая инвалидов) Цель: продемонстрировать умение разрабатывать и проводить соревнова-
тельную деятельность для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов). 
Задание: разработать и провести фрагмент соревнования по общей физической подготовке спор-
тивно-оздоровительного этапа подготовки слабовидящих обучающихся по теме: «Победи себя!». 
В качестве обучающихся выступают волонтеры в возрасте от 15 до 18 лет. Время на выполнение: 
15 минут. Последовательность выполнения задания: 1. Изучить конкурсное задание. 2. Опреде-
лить цель и задачи фрагмента соревнования по общей физической подготовке спортивно-
оздоровительного этапа подготовки. 3. Подобрать и подготовить необходимый инвентарь и обо-
рудование для проведения соревнования по общей физической подготовке. 4. Сообщить экспер-
там о готовности выполнения задания. 5. Выполнить задание перед экспертами.  
Выводы: В результате проведенного конкретно-социологического исследования выявлены со-
циальные факторы, детерминирующие перспективное развитие профессиональной ориентации и 
мотивации обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к получению 
профессионального образования, развитие и содействие их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе. 
 Факторами, имеющими позитивный вектор влияния, являются государственная поддержка, 
материально-техническая база, деятельность отраслевого образовательного учреждения.  
Сдерживающими факторами являются: недостаточное финансирование, низкий уровень мате-
риально-технического обеспечения. 
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Сучасні підходи, які використовуються під час організації освітнього процесу з фізичного ви-
ховання у закладах вищої освіти недостатньо ефективно впливають на підвищення у студентів 
рівня фізичної підготовленості, забезпечення оптимальних умов для їх фізичного розвитку, фор-
мування потреби до систематичних занять фізичними вправами. Основними причинами такої си-
туації, на думку Г. П. Грибана [1], В. О. Сутули [6] та ін. є надання пріоритету у навчальному про-
цесі нормативному підходу, зниження інтересу та мотивації у студентів до традиційних занять з 
фізичного виховання, відсутність диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів. 
Прийняті на державному рівні нормативно-правові документи, в яких акцентується увага на 
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